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VINGT ET UNIEME RAPPORT ANNUEL  
SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2003) 
ANNEXE III 
 
Aperçu des Infractions 
aux traités, règlements et décisions 




Année/Numéro : 2003/2031 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : TAXE REGIONALE A CHARGE DES OCCUPANTS D'IMMEUBLES POUR 
LA REGION  BRUXELLES-CAPITALE 
Bases juridiques  : Protocole 157EPRO 








Année/Numéro : 1994/4466 
Etat membre : FRANCE 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE FRAISES ESPAGNOLES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E030 
Saisine - Réf. Affaire C-1995/265 – Arrêt du 9/12/1997 
 
Année/Numéro : 1997/2227 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : MAUVAISE APPLICATION DU REGIME DE QUOTAS LAITIERS 
Bases juridiques : Règlement 31992R3950;Règlement 31993R536 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1997/2228 
Etat membre  : ITALIE 
Titre : MAUVAISE APPLICATION DU REGIME DE QUOTAS LAITIERS  
Bases juridiques : Règlement 31992R3950;Règlement 31993R0536 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1999/2073 
Etat membre : GRECE 
Titre  : FAILURE TO INTRODUCE THE INTEGRATED ADMINISTRATION AND  
  CONTROL SYSTEM 
Bases juridiques : Règlement 31992R3508 
Saisine – Réf. Affaire C- 2002/328 
 
Année/Numéro : 2000/4958 
Etat membre : ITALIE 
Titre : UTILISATION DE TRACEURS DANS LA PRODUCTION DE LAIT ECREME 
EN POUDRE DESTINE A DES USAGES ZOOTECHNIQUES 
Bases juridiques : Réglement 31999R1255;Réglement 31999R2789 
Avis motivé envoyé : 02/05/2003 SG(2003)D/220307 
 
Année/Numéro : 2001/2104 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : PERCEPTION DE REDEVANCES SUR LES FONDS STRUCTURELS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A010;Règlement 
1988R4253;Règlement;1993R2082;Règlement 31999R1260 
Saisine : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 2001/2169 
Voir DG BUDGET 
 
Année/Numéro  : 2001/2239 
Etat membre  : FRANCE 
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Titre  : RESTRICTIONS DE LA PROMOTION DES FRUITS ET LEGUMES PAR 
LES PRIX 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E028;Traité CEE 157E171;Réglement 31996R2200 








Année/Numéro  : 1985/0404 
Etat membre  : ITALIE 
Titre   : RESSOURCES PROPRES ; DROITS DE DOUANE ET INTERET DE 
RETARD ; MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE 
Bases juridiques  : Règlement 31977R2891;Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
Avis motivé envoyé  : 11/07/2003 SG(2003)D/230697 
 
Année/Numéro  : 1997/2154 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : ERREUR D INSCRIPTION  
Bases juridiques   : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 1998/2323 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : TRANSIT COMMUNAUTAIRE - DEPASSEMENT DU DELAI  
 RÈGLEMENTAIRE 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Décision 31994D0728;Règlement 32000R1150 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/460 
 
Année/Numéro : 1999/2226 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI, CONSTATATION TARDIVE  
  (RÈGLEMENT 1552/89)  
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 1999/2227 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : TIR - RETARD DE CONSTATATION 
Bases juridiques : Règlement 31989R1552;Règlement 31993R2454;Règlement 32000R1150 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/104 
 
 
Année/Numéro                  : 1999/2228 
Etat membre                   : ALLEMAGNE 
Titre                         : TRAITÉMENT COMPTABLE DES GARANTIES TIR 
Bases juridiques              : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/105 
 
Année/Numéro  : 2000/2115 
Etat membre  : DANEMARK 
Titre : ERREUR ADMINISTRATIVE; RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
Bases juridiques  : Règlement 31989R1552;Décision 31994D728 ;Règlement 32000R1150 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/392 
 
Année/Numéro  : 2000/2201 
Etat membre  : PORTUGAL 
Titre  : REFUS DE MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES 
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Bases juridiques  : Règlement 31989R1552;Décision 31994D728 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 2001/2087 
Etat membre   : DANEMARK 
Titre  : DESTINATION PARTICULIÈRE DE CONTENEURS 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 31987R2658;Règlement 31989R1552; 
   Règlement 31992R2913;Règlement 31993R2543 
Saisine  : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro  : 2001/2103 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : PAIEMENT ÉCHELONNÉ 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 3200 R1150 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/378  
 
Année/Numéro : 2001/2169 
Etat membre  : FRANCE 
Titre : QUANTITES DE REFERENCE POUR L'IMPORTATION DE BANANES 
Bases juridiques  : Règlement 32001R896  
Avis motivé envoyé : 22/11/2001 SG(2001)D/260498 
Transfert DG BUDGET  :  décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro  : 2001/2191 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : ANOMALIES TIR 96-0-1 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E10 ;Traité CEE 157E171;Règlement 31150R6 10; 
    Décision 39472D8    
Saisine - Réf. Affaire C-2003/377 
 
Année/Numéro  : 2001/2222 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : ANOMALIES TIR EXTERNE  97-0-1 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Décision 31994D728 ;Règlement 32000R1150 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro  : 2002/2018 
Etat membre                    : ESPAGNE 
Titre                          : IMPORTATION EN EXONERATION DE DOUANE DES BIENS NON 
SPECIFIQUEMENT MILITAIRES 
Bases juridiques               : Traité CEE 157E171;Règlement 31150R2000;Règlement 31552R1989 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233782 
 
Année/Numéro  : 2002/2168 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : RESPONSABILITE FINANCIÈRE POUR PRESCRIPTION 
Bases juridiques  : Règlement 31989R1552;Décision 31994D0728 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro  : 2002/2169 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : REFUS INTÉRÊTS DE RETARD 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171 
Saisine :  décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro  : 2002/2270 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : MISE À DISPOSITION TARDIVE DES RESSOURCES PROPRES 
Bases juridiques  : Règlement 31989R1552;Règlement 32000R1150 
Avis motivé envoyé   : 19/12/2003 SG(2003)D/233662 








Année/Numéro  : 2001/2271 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : REGIME D'AIDES MARIBEL BIS/TER  - (ARRET CJCE C-378/98) 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Jurisprudence 61998J0378 








Année/Numéro : 1998/2308 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCES AUX UNIVERSITES AUTRICHIENNES 
  DES ETUDIANTS COMMUNAUTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A149;Traité CE 197A150 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/147 
 
Année/Numéro : 1999/4020 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES À  
  L'ÉGARD DES ÉTUDIANTS EN POSSESSION DU BAC 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A149;Traité CE 197A150 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/065 
 
Année/Numéro   : 2000/4344 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : DISCRIMINATION DANS L'ACCÈS AUX EXAMENS PROFESSIONNELS 
DE CONSEILLER FISCAL  
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A012 








Année/Numéro  : 2002/2186 
Etat membre  : GRECE 
Titre  : RELEVÉ STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR 
ROUTE 
Bases juridiques  :  
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Année/Numéro  : 1991/2097 
Etat membre  : PORTUGAL 
Titre  : DISCRIMINATION CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERS DANS DES COMPAGNIES PRIVATISEES. 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E052;Traité CEE 157E058;Traité CEE 157E221;Traité CE 
197A043;Traité CE 197A048;Traité CE 197A056;Traité CE 197A294 
Mise en demeure 228 envoyée :15/05/2003 SG(2003)D/220358 
 
Année/Numéro  : 1994/2209 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : PROC. D'AUTORISATION SUR LE FRANCHISSEMENT DE SEUILS 
D'INVESTISSEMENT - GOLDEN SHARE ELF-AQUITAINE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E052;Traité CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A056 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1995/4372 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - DROIT DE SEJOUR 
Bases juridiques : Traité CEE 157E073;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE  
  197A048;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
Avis motivé envoyé : 29/05/1998 SG(1998)D/04257 
 
Année/Numéro : 1998/2288 
Etat membre : ROYAUME-UNI 
Titre : PRIVATISATION - SPECIAL SHARE IN BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY 
  PLC.  
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Traité CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE  
  197A056 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/098 – Arrêt du 13/05/2003 
 
Année/Numéro : 1998/2289 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : PRIVATISATION - SPECIAL POWERS IN PRIVATISED COMPANIES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Traité CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE  
  197A056 
Saisine - Réf. Affaire C-2000/463 – Arrêt du 13/05/2003 
 
Année/Numéro : 1998/4083 
Etat membre : FRANCE 
Titre : NON-RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS  
  L'APPLICATION D'UNE SANCTION DOUANIERE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E073;Traité CE 197A056 
Saisine Sursis : décision du 26/06/2002 
 
Année/Numéro : 1999/2208 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : PRIVATISATION DE KONINKLIJKE KPN NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
Saisine :  décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1999/2209 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : PRIVATISATION DE TNT POST GROEP NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
Saisine :  décision du 16/12/2003 
 
 
Année/Numéro  : 2000/2064 
Etat membre  : BELGIQUE 
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Titre : RESTRICTIONS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENT DES FONDS  
  D'ÉPARGNE-PENSION 
Bases juridiques : Traité CE 197A056 
Saisine Sursis : décision du 17/12/2002 
 
Année/Numéro  : 2001/2043 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : PUBLIC HOLDINGS IN THE ENERGY SECTOR 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A056 
Avis motivé envoyé : 11/07/2003 SG(2003)D/230692 
 
Année/Numéro : 2001/2153 
Etat membre : ITALIE 
Titre : RESTRICTIONS ON INVESTMENT BY COMPANIES WITH STATE 
PARTICIPATION IN THE ENERGY SECTOR 
Service responsible : ECFI/E/05 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
Saisine : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 2001/4050 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : BANKS - LIQUIDITY RESERVE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A056 
Avis motivé envoyé : 07/11/2002 SG(2002)D/220925 
 
 




Année/Numéro : 1996/2208 
Etat membre : ITALIE 
Titre : DISCRIMINATION DES LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612; 
   Jurisprudence 61999J0212 
Avis motivé 228 envoyé  : 02/05/2003 SG(2003)D/220315 
 
Année/Numéro : 1996/4516 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : RESTRICTION A L'UTILISATION D'UNE AUTO, NOT. A DES FINS  
  PROFESSIONNELLES, PAR UN TRAV. FRONTALIER 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Jurisprudence    
  61986J0127;Jurisprudence 61993J0415 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/464 
 
Année/Numéro : 1996/4627 
Etat membre : FRANCE 
Titre : FONCTION PUBLIQUE-ENSEIGNEMENT-RECONNAISSANCE DE  
  L'EXPER. PROFESSION.-DISCRIMIN. SUR BASE DE LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Jurisprudence   
  61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
Saisine sursis : décision du 17/07/2002 
 
Année/Numéro : 1997/4378 
Etat membre : FRANCE 
Titre : CUMUL DE PENSION DE RETRAITÉ POUR FONCTIONNAIRE AVEC  
  UNE PENSION CONVENTIONNELLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Jurisprudence    
  61992J0031;Jurisprudence 61993J0443 
Classé en 2003 
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Année/Numéro : 1997/4962 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : CALCUL DES PENSIONS EN CAS DES CONTRIBUTIONS   
  VOLONTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A042;Règlement 31971R1408 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1998/2301 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN  
  AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Jurisprudence   
  61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1998/2302 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN  
  AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Jurisprudence   
  61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
Saisine : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1998/2303 
Etat membre : IRLANDE 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN  
  AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612;Jurisprudence   
  61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
Avis motivé complémentaire envoyé : 02/05/2003 SG(2003)D/220312 
 
Année/Numéro : 1998/4014 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : EXPORTATION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A042;Règlement 31971R1408 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/311 – arrêt du 06/11/2003 
 
Année/Numéro : 1998/4579 
Etat membre : LUXEMBOURG 
Titre : DEMANDE EN OBTENTION DU COMPLÉMENT LÉGAL PORTANT  
  CRÉATION DU DROIT À UN REVENU MINIMUM GARANTI 
Bases juridiques : Traité CEE 157E052;Règlement 31968R1612 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 1998/4582 
Etat membre  : FINLANDE 
Titre  : USAGE EN FINLANDE D'UNE VOITURE IMMATRICULEE EN SUEDE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197039;Traité CE 197049 ; 
   Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/232 
 
Année/Numéro : 1998/4846 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre  : PAIEMENT D'UNE PRESTATION FAMILIALE SUBORDONNE A UNE  
  CONDITION DE RESIDENCE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E048;Traité CEE 157E051;Règlement    
  31968R1612;Règlement 31971R1408 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/469 
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Année/Numéro : 1999/4115 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : DROIT D'ELIGIBILITE DES RESSORTISSANTS PAYS TIERS DANS LES 
  CONSEILS D'ENTREPRISE 
Bases juridiques : Règlement 31968R1612;Décision 31980D0001 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/465 
 
Année/Numéro  : 1999/4231 
Etat membre  : ESPAGNE 
Titre  : NON RECONNAISSANCE D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
    OBTENUE EN DEHORS D'ESPAGNE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E048;Traité CE 197A039 
Saisine  : Décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1999/5307 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : SALAIRE MINIMUM 
Bases juridiques :  
Saisine - Réf. Affaire C-2002/341 
 
 
Année/Numéro  : 1999/5353 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : RECONNAISSANCE D'ANCIENNETE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197E039 
Avis motivé envoyé  : 31/10/2002 SG(2002)D/220912 
 
Année/Numéro  : 2000/4257 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EN RAISON  
   DES CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA PRERETRAITÉ 
Bases juridiques  : Règlement 31968R1612 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2002 SG(2002)D/221131 
 
Année/Numéro  : 2001/2071 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : NON RECONNAISSANCE D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (FR –  
   CONCOURS PROF LANGUE ETRANGERE( IT) 
Bases juridiques  : Traité CE 197E039 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/278 
 
Année/Numéro : 2001/2099 
Etat membre : LUXEMBOURG 
Titre : EXIGENCE D'UN PERMIS DE TRAVAIL MEMBRES FAMILLE 
TRAVAILLEUR MIGRANT 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197E039;Règlement 31968R1612 
Avis motivé envoyé : 03/04/2003 SG(2003)D/220281 
 
Année/Numéro  : 2002/4867 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : REFUSAL OF EQUAL ACCESS TO RESEARCH AND TEACHING 
SCHOLARSHIP  
Bases juridiques  : Traité CE 197E039 
Avis motivé envoyé  : 17/10/2003 SG(2003)D/232423 
 
Année/Numéro  : 2002/4888 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : REFUSAL OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE FOR 
PURPOSES OF DETERMINING PROFESSIONAL ADVANTAGE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A039;Règlement 31968R1612 
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Avis motivé envoyé  : 15/05/2003 SG(2003)D/220347 
 
Année/Numéro  : 2003/4023 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : CALCULATION OF CONTRIBUTIONS FOR SICKNESS AND MATERNITY 
INSURANCE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 31408R1971 







Année/Numéro : 1995/4580 
Etat membre  : GRECE 
Titre : PRIX DES MEDICAMENTS  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Mise en demeure complémentaire envoyée : 24/07/2002 SG(2002)D/220657 
 
Année/Numéro : 1998/4675 
Etat membre : ITALIE 
Titre : MUSEE A VENISE (PALAIS DES DOGES) - DISCRIMINATION SUR LA  
  BASE DE LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E006;Traité CEE 157E059;Traité CE 197A012;Traité CE  
  197A046 







Année/Numéro : 1997/4878 
Etat membre : ITALIE 
Titre : AIR - REG. 2037/2000, SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE  
  LAYER 
Bases juridiques : Règlement 31994R3093;Règlement 32000R2037 
Saisine  : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1998/4423 
Etat membre : FRANCE 
Titre : NATURE - DEC. 83/101,  PROTOCOLE PROTECTION MER   
  MÉDITERRANÉE, POLLUTION ETANG DE BERRE 
Bases juridiques : Décision 31983D0101 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/239 
 
Année/Numéro  : 2000/2008 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : NATURE - INVENTAIRE SCIENTIFIQUE DU MUSEUM D'HISTOIRE  
   NATURELLE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A010 
Classé en 2003 
 
 
Année/Numéro : 2000/2240 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : WASTE - REG. 259/93, SHIPMENTS OF WASTE  
Bases juridiques : Règlement 31993R0259 
Avis motivé envoyé : 27/06/2002 SG(2002)D/220487 
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Année/Numéro : 2001/2203 
Etat membre : IRLANDE 
Titre : AIR - DÉCISION 1753/2000, SPECIFIC EMISSIONS OF CO2 FROM NEW  
  PASSENGER CARS 
Bases juridiques : Décision 32000D1753 
Désistement   16/12/2003 
 
Année/Numéro : 2001/5266 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : WASTE - TRANSFRONTIER  SHIPMENT  OF WASTE 
Bases juridiques : Règlement 31993R0259 
Avis motivé envoyé : 19/12/2002 SG(2002)D/221060 
 
Année/Numéro : 2002/2140 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : AIR -  REG 2000/2037, SUBSTANCES DEPLETING THE OZONE LAYER,  
  REPORTING OBLIGATIONS 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 2002/2142 
Etat membre : IRLANDE 
Titre : AIR -  REG 2000/2037, SUBSTANCES DEPLETING THE OZONE LAYER,  
  REPORTING OBLIGATIONS 
Bases juridiques : Règlement 32000R2037 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/406 
 
Année/Numéro  : 2003/2054 
Etat membre  : PORTUGAL 
Titre  : AIR - COMPLIANCE WITH ARTICLES 16 AND 17 OF REG 2037/2000 
(SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques  : Règlement 32000R2037 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233771 
 
Année/Numéro  : 2003/2055 
Etat membre  : GRECE 
Titre  : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 2037/2000 
(SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques  : Règlement 32000R2037;NEANT NEANT 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233757 
 
Année/Numéro  : 2003/2056 
Etat membre  : ESPAGNE 
Titre  : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 2037/2000 
(SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques  : Règlement 32000R2037 







Année/Numéro  : 1984/0445 
Etat membre : FRANCE 
Titre : PECHE ; MAUVAIS CONTROLE DU RESPECT DES MESURES  
  TECHNIQUES  DE CONSERVATION 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31982R2057;Règlement 31983R0171 
2ème Saisine - Réf. Affaire C-2002/304 
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Année/Numéro  : 1990/0418 
Etat membre  : FRANCE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1988 
Bases juridiques : Règlement 31983R0170;Règlement 31987R2241;Règlement 31987R3977 
Mise en demeure 228 envoyée : 03/04/2003 SG(2003)D/220203 
 
Année/Numéro : 1993/2219 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (1990)  
Bases juridiques : Règlement 31983R0170;Règlement 31987R2241;Règlement 31989R4047 
Saisine  - Réf. Affaire C-2003/259 ; 2003/343 
 
Année/Numéro  : 1998/2255 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3364;Règlement 31995R3074 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/149 
 
Année/Numéro : 1998/2258 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3364;Règlement 31995R3074 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/332 
 
Année/Numéro : 1998/2260 
Etat membre : FINLANDE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3362;Règlement 31994R3366;Règlement 31994R3370;Règlement 
  31995R3074 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/437 
 
Année/Numéro : 1998/2261 
Etat membre : IRLANDE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3362;Règlement 31995R3074 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/317 
 
Année/Numéro : 1998/2262 
Etat membre : SUEDE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3364;Règlement 31995R3074 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/271 
 
Année/Numéro : 1998/2264 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 
  1996 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement   
  31994R3362;Règlement 31995R3074 
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Saisine - Réf. Affaire C-2003/260 
 
Année/Numéro : 1999/2283 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 1997) 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31992R3760;Règlement 31993R2847; 
  Règlement 31997R390 ;Règlement 31997R395 ; 
Saisine- Réf. Affaire C-2003/260 
 
Année/Numéro : 1999/2284 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 1997)  
Bases juridiques : Règlement 31992R3760;Règlement 31993R2847;Règlement 31997R406  
Saisine - Réf. Affaire C-2003/042 
 
Année/Numéro : 1999/2285 
Etat membre : FRANCE 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 1997) 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31993R2847;Règlement 31993R3760; 
  Règlement 31997R390 ;Règlement 31997R394  
Avis motivé envoyé : 25/04/2002 SG(2002)D/220126 
 
Année/Numéro : 2000/2049 
Etat membre : GRECE 
Titre : NON RESPECT DÉLAI MISE EN OEUVRE SYSTÈME VMS 
Bases juridiques : Règlement 32847R1993 
Saisine : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 2000/2175 
Etat membre : SUEDE 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DE LA SURPÊCHE 
Bases juridiques : Règlement 31983R2807;Règlement 31992R3760;Règlement 31993R2847; 
  Règlement 31997R390 ;Règlement 31997R392 ;Règlement 31997R400  
Avis motivé envoyé : 18/10/2002 SG(2002)D/220693 
 
Année/Numéro  : 2000/2179 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE PÊCHE 
TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques  : Règlement 31993R3690 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro  : 2000/2180 
Etat membre  : ROYAUME-UNI 
Titre  : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE PÊCHE 
TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques  : Règlement 31993R3690 
Saisine  : décision du 15/10/2003 
 
Année/Numéro  : 2000/2305 
Etat membre  : ROYAUME-UNI 
Titre  : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Règlement 31993R2847;Règlement 31999R0048;Règlement 
31999R0948;Règlement 31999R1004 
Avis motivé envoyé   : 02/05/2003 SG(2003)D/220305 
 
Année/Numéro  : 2000/2306 
Etat membre  : PAYS-BAS 
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Titre  : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Règlement 31993R2847;Règlement 31999R0048;Règlement 
31999R0948;Règlement 31999R1004 
Avis motivé envoyé   : 02/05/2003 SG(2003)D/220304 
 
Année/Numéro  : 2000/2307 
Etat membre  : IRLANDE 
Titre  : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Règlement 31993R2847;Règlement 31999R0048;Règlement 
31999R0948;Règlement 31999R1004 
Avis motivé envoyé   : 02/05/2003 SG(2003)D/220306 
 
Année/Numéro  : 2000/2308 
Etat membre  : DANEMARK 
Titre  : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Règlement 31993R2847;Règlement 31999R0048;Règlement 
31999R0948;Règlement 31999R1004 
Avis motivé envoyé   : 02/05/2003 SG(2003)D/220325 
 
Année/Numéro  : 2001/2115 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR DE LA 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 32791R99  ;Règlement 32847R93  
;Règlement 38589R4    
Avis motivé envoyé   : 11/07/2003 SG(2003)D/230656 
 
Année/Numéro  : 2001/2117 
Etat membre  : IRLANDE 
Titre  : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR DE LA 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 32791R99  ;Règlement 32847R93   
Avis motivé envoyé   : 19/12/2003 SG(2003)D/233716 
 
Année/Numéro  : 2001/2118 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR DE LA 
PÊCHE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 32847R93  ;Règlement 3858 R94   




JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES 
 
 
Année/Numéro : 1999/2273 
Etat membre : FRANCE 
Titre : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traité CE 197A12;Traité CE 197A17;Traité CE 197A18;Traité CE 197A39; 
  Traité CE 197A43  
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C/1 
 
Année/Numéro : 1994/2150 
Etat membre : FRANCE 
Titre : PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE  
  CERTAINES DENREES ET BOISSONS A USAGE HUMAIN 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Saisine sursis : décision du 18/07/2001 
 
Année/Numéro : 1994/4075 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : REFUS D AUTORISATION POUR L IMPORTATION DE DENREES  
  ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES ET EN FER 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/041 
 
Année/Numéro : 1994/4883 
Etat membre : ITALIE 
Titre : ENTRAVES A L IMPORTATION DE BOISSONS NON ALCOOLISEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/420 – Arrêt du 19/06/2003 
 
Année/Numéro : 1994/5125 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES  
  VITAMINEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/041 
 
Année/Numéro : 1995/2176 
Etat membre : FRANCE 
Titre  : AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES UTILISES DANS L ELABORATION  
  DES DENREES ALIMENTAIRES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine sursis : décision du 18/07/2001 
 
Année/Numéro : 1996/4208 
Etat membre : FRANCE 
Titre : BOISSONS VITAMINEES (ENERGY DRINKS)  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé : 26/10/1998 SG(1998)D/8993 
 
Année/Numéro : 1996/4609 
Etat membre : GRECE 
Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION DES COMPLEMENTS  
  DIETETIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Avis motivé complémentaire envoyé : 26/07/2001 SG(2001)D/290372 
 
Année/Numéro : 1997/2060 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : RÈGLEMENTATION DU 24.5.96 RELATIVE A L'ADDITION DE MICRO- 
  ALIMENTS AUX DENREES ALIMENTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/041 
 
Année/Numéro : 1997/4418 
Etat membre : ITALIE 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION D'ÉQUIPEMENTS MARITIMES 
Bases juridiques : Traité CEE 157E030;Traité CE 197A028 
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Saisine - Réf. Affaire C-2001/455– Arrêt du 16/10/2003 
 
Année/Numéro  : 1997/4516 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : ECHELLES EN ALUMINIUM - LOI SPECIFIQUE SUR LA SECURITE DES 
PRODUITS 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233637 
 
Année/Numéro : 1997/4579 
Etat membre : ITALIE 
Titre : OBSTACLES A L IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR 
  SPORTIFS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/270 
 
Année/Numéro  : 1997/4815 
Etat membre  : DANEMARK 
Titre  : MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES - SPECIALITES  
   PHARMACEUTIQUES  
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 31/01/2002 SG(2002)D/220070 
 
Année/Numéro : 1998/4032 
Etat membre : FRANCE 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/263 
 
Année/Numéro : 1998/4387 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : INTERDICTION D'IMMATRICULER ET DE CIRCULER AVEC UNE MOTO 
  TRACTANT UNE REMORQUE 
Bases juridiques : Traité CEE 157E030;Traité CE 197A018;Traité CE 197A028;Traité CE  
  197A049 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/197 
 
Année/Numéro  : 1998/4738 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS COSMETIQUES  
   FABRIQUES EN AUTRICHE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1998/5023 
Etat membre : ROYAUME-UNI 
Titre : DELAI POUR L'IMPORTATION PARALLELE DE PESTICIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1998/5043 
Etat membre : FRANCE 
Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES A USAGE  
  PERSONNEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/212 
 
Année/Numéro : 1999/4016 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION D'UNE BOISSON VITAMINEE 
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Bases juridiques : Traité CEE 157E030 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/192 – arrêt du 23/09/2003 
 
Année/Numéro : 1999/4056 
Etat membre : FRANCE 
Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS - COPIE DE L'AUTORISATION DE  
  MISE SUR LE MARCHE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/122 – arrêt du 11/12/2003 
 
Année/Numéro : 1999/4134 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : OBSTACLES AUX ECHANGES /LEGISLATION ESPAGNOLE RELATIVE 
  A L'EAU DE JAVEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/358 – arrêt du 06/11/2003 
 
Année/Numéro  : 1999/4303 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS DE CONSTRUCTION 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2002 SG(2002)D/221122 
 
Année/Numéro : 1999/4426 
Etat membre : SUEDE 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE MEDICAMENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé : 30/01/2001 SG(2001)D/285590 
 
Année/Numéro : 1999/4515 
Etat membre : FRANCE 
Titre : COMMERCIALISATION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/166 
 
Année/Numéro : 1999/4675 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR APPAREILS MEDICAUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/038 
 
Année/Numéro : 1999/4955 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : SYSTEMES D'ALARMES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine :  décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1999/5257 
Etat membre : FRANCE 
Titre : IMMATRICULATION - RECONNAISSANCE CERTIFICAT CONFORMITE 
  CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé : 21/12/2001 SG(2001)D/260500 
 
Année/Numéro : 2000/2016 
Etat membre : ITALIE 
Titre : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES ENREGISTREURS DE CAISSE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Saisine Sursis: : décision du 30/04/2003 
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Année/Numéro : 2000/2230 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : DÉNOMINATION "THON CLAIR" - ABSENCE DE CLAUSE DE   
  RECONNAISSANCE MUTUELLE 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A028 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 2000/2267 
Etat membre  : SUEDE 
Titre  : PRIVATE TRANSFER OF ALCOHOL INTO SWEDEN 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 17/10/2003 SG(2003)D/232444 
 
Année/Numéro  : 2000/2314 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : IMMATRICULATION DE VOITURES : PROCÉDURE ALLÉGÉE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2002 SG(2002)D/221208 
 
Année/Numéro  : 2000/4211 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : ENTRAVE RELATIVE AUX QUADRICYCLES LEGERS 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 25/04/2002 SG(2002)D/220318 
 
Année/Numéro : 2000/4397 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : HOMOLOGATION DE TUYAUX POUR LES EAUX SANITAIRES - NON  
  RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DELIVRES DANS D 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/432 
 
Année/Numéro  : 2000/4410 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : OBSTACLES A L'IMPORTATION PARALLELE DE MEDICAMENTS 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 01/07/2002 SG(2002)D/220568 
 
Année/Numéro  : 2000/4605 
Etat membre  : IRLANDE 
Titre  : CERTIFICATION DE PRODUITS DE CONSTRUCTION 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 2000/4740 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : INTERDICTION DE VENTE PAR CORRESPONDANCE DE  
   COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/497 
 
Année/Numéro   : 2000/4807 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS VETERINAIRES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233579 
 
Année/Numéro  : 2000/4806 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE D'AIL 
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Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2002 SG(2002)D/221176 
 
Année/Numéro  :  2000/5140 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : INTERDICTION DE COMMERCE D'OISEAUX NES ET ELEVES EN  
   CAPTIVITE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine   : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro  : 2000/5169 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES - ACCES AU MARCHE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine sursis  : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro  : 2001/2003 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : EMPLOI DES LANGUES – SECTEUR ALIMENTAIRE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 18/07/2002 SG(2002)D/220632 
 
Année/Numéro  : 2001/2068 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : PRODUITS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE –  
   OBLIGATION N° AUTORIS, SUR ETIQUETAGE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine sursis  : décision du 30/04/2003  
 
Année/Numéro  : 2001/2272 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : LABEL DE QUALITE - AUSTRIA 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé   : 17/10/2003 SG(2003)D/232377 
 
Année/Numéro  : 2001/4080 
Etat membre  : ESPAGNE 
Titre  : UTILISATION DE CERTAINS PORTE-VELOS DANS LES VOITURES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 11/07/2003 SG(2003)D/230585 
 
Année/Numéro  : 2001/4661 
Etat membre  : ESPAGNE 
Titre  : BOISSONS ENERGETIQUES ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
Bases juridiques   : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 18/09/2003 SG(2003)D/2318855 
 
Année/Numéro  : 2001/4772 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : AEROSOL A FONCTION EXTINCTRICE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 18/09/2003 SG(2003)D/231854 
 
Année/Numéro  : 2001/4806 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : LIBRE CIRCULATION DE POELES 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028;Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé  : 17/10/2003 SG(2003)D/232362 
 
Année/Numéro  : 2001/5081 
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Etat membre  : FINLANDE 
Titre  : TRANSIT PLATES  
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233735 
 
Année/Numéro  : 2001/5234 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : CALIBRATION D'INSTRUMENTS DE MESURE  
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 2001/5274 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE DECHETS EN PLASTIQUE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028;Traité CE 197A029;Traité CE 197A090 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2002 SG(2002)D/221205 
 
Année/Numéro  : 2002/2267 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : IMPORTATION PARALLELE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A 
USAGE HUMAIN 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233608 
 
Année/Numéro   : 2002/4007 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE REMORQUES POUR MOTOS 
Bases juridiques   : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233687 
 
Année/Numéro  : 2002/4428 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : LIVRAISON DIRECTE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUX 
HOPITAUX  
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233664 
 
Année/Numéro  : 2002/4576 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : IMPORTATION PARALLELE DE PESTICIDES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Saisine   : décision 16/12/2003 
 
Année/Numéro  : 2002/4922 
Etat membre  : PAYS-BAS 
Titre  : INTERDICTION D'EXPORTATION D'ANIMAUX EMPAILLES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233641 
 
Année/Numéro  : 2002/5352 
Etat membre  : ROYAUME-UNI 
Titre  : PORTABLE TRAFFIC LIGHT 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028 





Année/Numéro  : 1990/0388 
Etat membre : ESPAGNE 
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Titre : RESTRICTIONS LIBRE PRESTATION DES GUIDES TOURISTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE  
  197A049 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1993/4893 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME BRITANNIQUE BADEN-  
  WURTTEMBERG 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Saisine sursis : décision du 26/06/2002 
 
Année/Numéro         : 1995/4302 
Etat membre                   : BELGIQUE 
Titre                         : REFUS D'INSCRIPTION A L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LIEGE 
Bases juridiques              : Traité CE 197A043;Traité CE 197A047 
Saisine sursis : décision du 17/12/2002 
 
Année/Numéro                  : 1996/4407 
Etat membre                   : ALLEMAGNE 
Titre                         : AUTORISATION DE PORTER DES TITRES ACADEMIQUES OBTENUS 
  DANS D AUTRES E.M.  
Bases juridiques              : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043 
Avis motivé envoyé : 29/12/2000 SG(2000)D/109658 
 
Année/Numéro : 1997/4569 
Etat membre : GRECE 
Titre : INTERDICTION AUX SOCIETES DE POSSEDER DES MAGASINS DE  
  MATERIEL D OPTIQUE  
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/140 
 
Année/Numéro  : 1998/4265 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043 
Avis motivé envoyé  : 09/04/2002 SG(2002)D/220274 
 
Année/Numéro  : 1998/4293 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES MEDECINS SPECIALISTES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043 
Avis motivé complémentaire envoyé : 19/12/2003 SG(2003)D/233656 
 
Année/Numéro  : 1998/5041 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME ITALIEN EN 
PHARMACIE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A043 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1999/4512 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : REGIME DE SECURITE SOCIALE/PROFESSION MEDICALE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
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Année/Numéro  : 1999/5352 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : ATTRIBUTION DE SERVICE DE COLLECTE DE PARIS SPORTIFS 
Bases juridiques  : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 




Année/Numéro                  : 1992/4643 
Etat membre                   : ALLEMAGNE 
Titre                         : OBLIGATION D'ETABLIR UNE FILIALE EN ALLEMAGNE 
Bases juridiques              : Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé : 12/11/1997 SG(1997)D/09388 
 
Année/Numéro                  : 1994/4855 
Etat membre                   : FRANCE 
Titre                         : MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI EVIN 
Bases juridiques              : Traité CE 197A049 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/262 
 
Année/Numéro : 1994/5095 
Etat membre                   : ITALIE 
Titre                          : RÉGLEMENTATION ITALIENNE EN MATIERE DE FOIRE ET 
   D’EXPOSITIONS 
Bases juridiques              : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Mise en demeure 228 envoyée : 02/05/2003 SG(2003)D/220310 
 
Année/Numéro                  : 1995/2105 
Etat membre                   : BELGIQUE 
Titre                         : RESTRICTIONS DANS LE DOMAINE DES ENTREPRISES DE SECURITE 
  PRIVEE 
Bases juridiques              : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Mise en demeure 228 envoyée : 15/09/2000 SG(2000)D/106741 
 
Année/Numéro  : 1995/4291 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : LIBRE CIRCULATION DES SERVICES 
Bases juridiques  : Traité CE 197A049 
Saisine  : décision du 17/12/2002 
 
Année/Numéro                  : 1995/4563 
Etat membre                   : ALLEMAGNE 
Titre                         : Restrict. au mvt des ressort. d'Etats-tiers dans le cadre de la libre prest. de 
  services 
Bases juridiques              : Traité CE 197A049 
Saisine : décision du 20/03/2002 
 
Année/Numéro                  : 1995/4687 
Etat membre                   : BELGIQUE 
Titre                         : Oblig. d'enregistrem. comme entrepr. pour le rec. à des trav. non   
  communautaires 
Bases juridiques              : Traité CE 197A049 
Saisine Sursis : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1996/2246 
Etat membre : ITALIE 
Titre : OBSTACLES LEGISLATIFS A L'ACTIVITE D'EXPEDITEURS DE  
  MARCHANDISES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Classé en 2003 
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Année/Numéro  : 1996/4509 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D UN GROUPE  
   DE TRAVAIL 
Bases juridiques  : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Mise en demeure 228 envoyée : 19/12/2002 SG(2002)D/221173 
 
Année/Numéro  : 1997/2161 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A049 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1997/4388 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : PROGRAMME DE BONIFICATION EN VUE DE PRESERVER LA  
  FIDELITE DES CLIENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/287 
 
Année/Numéro  : 1997/4483 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : ATTRIBUTION D'AIDE FINANCIERES POUR DES SEJOURS  
   LINGUISTIQUES       
Bases juridiques  : Traité CE 197A049;NEANT NEANT 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 1997/4533 
Etat membre : LUXEMBOURG 
Titre : OBLIGATION DE RESIDENCE POUR LES AGENTS EN BREVET 
Bases juridiques : Traité CE 197A43;Traité CE 197A49 
Mise en demeure 228 envoyée : 19/12/2003 SG(2003)D/233582 
 
Année/Numéro : 1997/4642 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : PRESTATION DE SERVICES ET DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS  
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Saisine : décision du 26/06/2002 
 
Année/Numéro : 1998/2002 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES ET A L'ETABLISSEMENT 
  D'AGENTS EN BREVETS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1998/2011 
Etat membre : FRANCE 
Titre : PLACEMENT DES ARTISTES PAR DES AGENCES PRIVEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Saisine : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1998/2040 
Etat membre : IRLANDE 
Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES AGENTS EN 
  BREVETS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Saisine sursis : décision du 16/12/2003 
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Année/Numéro : 1998/2055 
Etat membre : ITALIE 
Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES D'AGENTS EN BREVETS 
  ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 1970049 
Mise en demeure 228 envoyée : 19/12/2003 SG(2003)D/233690 
 
Année/Numéro  : 1998/2146 
Etat membre  : LUXEMBOURG 
Titre  : CONDITIONS DE DETACHEMENT DU PERSONNEL NON- 
   COMMUNAUTAIRE PAR UNE ENTREPRISE CE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049 
Saisine - Réf. Affaire C-2003/445 
 
Année/Numéro                  : 1998/4137 
Etat membre                   : BELGIQUE 
Titre                         : TAXE COMMUNALE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES  
Bases juridiques              : Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé : 26/05/1999 SG(1999)D/03803 
 
Année/Numéro : 1998/5097 
Etat membre : FRANCE 
Titre : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT POUR DES ACTIVITES   
  TRANSFRONTALIERES D'UN LABORATOIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 197A10 
Saisine - Réf. Affaire C-2001/496 
 
Année/Numéro : 1999/4064 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : NON-RESPECT DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITÉMENT DANS LES 
  SOINS HOSPITALIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Traité CE 197A050;Traité CE  
  197A06 
Classé en 2003 
 
Anée/Numéro : 1999/4511 
Etat membre  : FRANCE 
Titre : CONCESSION DE MINES DE HOUILLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
Avis motivé envoyé : 03/10/2001 SG(2001)D/260280 
 
Année/Numéro : 1999/4615 
Etat membre : ITALIE 
Titre : PARTICIPATION DES BUREAUX D'INGENIEURS A CERTAINES  
  CATEGORIES D'APPELS D'OFFRES 
Bases juridiques : Traité CE 197049  
Classé en 2003 
 
Année/Numéro  : 1999/5057 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : ORGANISMES DE CONTROLE DANS L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Bases juridiques  : Traité CE 197049 ;Règlement 31991R2092 
Avis motivé envoyé  : 23/10/2002 SG(2002)D/220890 
 
Année/Numéro  : 1999/5128 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : UTILISATION D'UN VEHICULE IMMATRICULE A L'ETRANGER 
Bases juridiques  : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé  : 11/07/2003 SG(2003)D/230652 
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Année/Numéro  : 1999/5344 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : RÈGLEMENTATION APPLICABLE AUX LABORATOIRES DE BIOLOGIE  
   CLINIQUE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A043;Traité CE 197A082;Traité CE 197A086 
Avis motivé envoyé  : 22/07/2002 SG(2002)D/220647 
 
Année/Numéro  : 2000/2181 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : CONDITION DE SIÈGE POUR DES ORGAN. DE CONTRÔLE –  
   AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A049;Règlement 31991R2092 
Avis motivé envoyé  : 23/10/2002 SG(2002)D/220892 
 
Année/Numéro  : 2000/4110 
Etat membre  : BELGIQUE 
Titre  : LIBRE PRESTATION DE SERVICES - TRAVAIL INTERIMAIRE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé  : 23/09/2002 SG(2002)D/220675 
 
Année/Numéro  : 2000/4177 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : MONOPOLE NATIONAL POUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DES 
BOVINS 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233577 
 
Année/Numéro  : 2001/5332 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : SERVICES DE SANTE - SPERME BOVIN 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé  : 19/12/2003 SG(2003)D/233660 
 
Année/Numéro  : 2002/2301 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : PARTIAL NON-EXECUTION OF THE ECJ JUDGEMENT OF 23 MAY 2000 
Bases juridiques  : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Jurisprudence 61999J058  




Année/Numéro  : 2000/4697 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : COUR DE JUSTICE - MARQUE COMMUNAUTAIRE 
Bases juridiques  : Règlement 31994R040  
Désistement  : 15/10/2003 
 
Année/Numéro  : 2000/4701 
Etat membre  : ESPAGNE 
Titre  : COUR DE JUSTICE - MARQUE COMMUNAUTAIRE 
Bases juridiques  : Règlement 31994R040  




Année/Numéro  : 1997/2047 
Etat membre  : IRLANDE 
Titre  : NON RATIFICATION DE L'ACTE DE PARIS (1971) DE LA CONVENTION  
   DE BERNE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A300 
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2 ème saisine  : décision du 16/12/2003 
 
Année/Numéro : 1998/4114 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 







Année/Numéro  : 2001/2138 
Etat membre  : PORTUGAL 
Titre  : IAPMEI 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171 





SANTE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
Année/Numéro  : 1999/4253 
Etat membre  : SUEDE 
Titre  : ELEVAGE DE CHEVAUX 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A028;Decision 31992D0353 
Avis motivé envoyé  : 25/07/2003 SG(2003)D/231028 
 
Année/Numéro : 2001/2137 
Etat membre : FRANCE 
Titre : BSE - INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE DE THYMUS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A010;Traité CE 197A028;Décision 
   32000D0418 








Année/Numéro  : 2002/2011 
Etat membre  : IRLANDE 
Titre  : RECOURS CONTRE LE ROYAUME-UNI - CONVENTION UNCLOS 
Bases juridiques  : Traité CE 197E010;Traité CE 197E292 








Année/Numéro : 1984/0342 
Etat membre : BELGIQUE 
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Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1984/0343 
Etat membre : DANEMARK 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1984/0344 
Etat membre : ROYAUME-UNI 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1984/0345 
Etat membre : ITALIE 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1984/0346 
Etat membre : LUXEMBOURG 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1984/0347 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1986/0126 
Etat membre : GRECE 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 
  FRANCHISE DES DROITS DU TDC 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1990/0078 
Etat membre :  ESPAGNE 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1990/0079 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT 
  MILITAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A026;Règlement 31987R2658;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
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Année/Numéro : 1998/4667 
Etat membre : GRECE 
Titre : REDEVANCE POUR L'AUTHENTIFICATION DES FACTURES   
  D'IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A025 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/426 
 
Année/Numéro : 1999/2025 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : DOUANE - DELAIS DE RECOUVREMENT DE LA  DETTE 
Bases juridiques : Règlement 31992R2913 
Saisine  : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 2000/2009 
Etat membre : FRANCE 
Titre : PILOTES DE PETITS AVIONS - OBLIGATION D'ATTERRIR SUR UN  
  AEROPORT DOTE D'UN BUREAU DE DOUANE 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Règlement 31991R3925 
Saisine sursis : 24/06/2002 
 
Année/Numéro  :  2000/2026 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : ABSENCE D'EXIGENCE DE GARANTIE EN CAS DE SURSIS À  
   EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DOUANIÈRE 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Règlement 31992R2913 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 2000/4421 
Etat membre : GRECE 
Titre : TAXES PRELEVEES A L'ENTREE DE BATEAUX DE PLAISANCE DANS 
  LES EAUX GRECQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Traité CE 197A090;Traité CE  
  197A133 




Année/Numéro : 1999/4452 
Etat membre : SUEDE 
Titre : TAXATION DISCRIMINATOIRE DU VIN PAR RAPPORT À LA BIÈRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 




Année/Numéro : 1991/0779 
Etat membre : GRECE 
Titre  : TAXATION DES VOITURES D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
Mise en demeure 228 complémentaire envoyée : 26/04/2002 SG(2002)D/220309 
 
Année/Numéro : 1995/4988 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : TAXE D'IMMATRICULATION - TRAITÉMENT DIFFERENTIEL DES  
  VOITURES DES AUTRES E.M.  
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
Saisine sursis : décision du 26/06/2002 
 
Année/Numéro : 1997/4450 
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Etat membre : GRECE 
Titre : TRAITÉMENT FISCAL DISCRIMINATOIRE DES CAMIONS D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A024;Traité CE 197A025;Traité CE 
197A090 




Année/Numéro  : 1998/4071 
Etat membre  : FRANCE 
Titre  : REFUS  DE REDUCTION D'IMPOT FRANCAIS POUR FRAIS DE 
   GARDERIES ET DE CRECHES EN BELGIQUE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Règlement 31968R1612 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1997/4237 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : RETENUE FISCALE ET RESPONSABILITE SOLIDAIRE POUR   
  PRESTATAIRES ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Avis motivé envoyé : 23/10/2001 SG(2001)260408 
 
Année/Numéro : 1999/4835 
Etat membre : FRANCE 
Titre : LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES DES ASSUREURS   
  COMMUNAUTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/333 
 
Année/Numéro : 1999/4943 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre :  LIMITATION SUBVENTION AUX IMMEUBLES SITUES EN ALLEMAGNE 
Bases juridiques :  Traité CE 197A018;Règlement 31968R1612 
Avis motivé envoyé :  19/12/2003 SG(2003)D/233657 
 
Année/Numéro : 2000/5059 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : DISCRIMINATION FISCALE CONTRE LE PLACEMENT DANS DES 
FONDS D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
Avis motivé envoyé : 11/07/2003 SG(2003)D/230672 
 
Année/Numéro : 2001/4881 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : DROITS DE SUCCESSIONS  ASBL 
Bases juridiques  : Traité CEE 157E171;Traité CE 197A012;Traité CE 197A039;Traité CE  
  197A043;Traité CE 197A048 
Avis motivé envoyé : 23/10/2002 SG(2002)D/220894 
 
Année/Numéro : 2002/4714 
Etat membre : AUTRICHE 
Titre : DISCRIMINATIONS FISCALES DIVERSES EN FAVEUR DES SEULS 
FONDS D'INVESTISSEMENT AUTRICHIENS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 




ENERGIE ET TRANSPORTS 
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A/04 
 
Année/Numéro : 1999/2219 
Etat membre : ITALIE 
Titre : NON EXECUTION DE L'ARRET DU 29 JANVIER 1998 (AFFAIRE C- 
  280/95) EN MATIERE D'AIDES D'ETAT 
Bases juridiques : Traité CE 197228  




Année/Numéro : 1992/2219 
Etat membre : ALLEMAGNE 
Titre : ACCORDS BILATERAUX AVEC ETATS TIERS - NAVIGATION   
  INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10;Traité CE 197A133;Traité CE 197A71 
Saisine – Réf. Affaire C-2003/433 
 
Année/Numéro : 1994/2267 
Etat membre : LUXEMBOURG 
Titre : ACCORDS BILATERAUX DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION  
  INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10 
Saisine  – Réf. Affaire C-2003/266 
 
Année/Numéro  : 2003/2123 
Etat membre  : AUTRICHE 
Titre  : INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS 
Bases juridiques  : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Règlement 31992R881 ;Règlement 
31993R3118 




Année/Numéro : 1996/2164 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : DISCRIMINATORY AIR DEPARTURE TAXES 
Bases juridiques : Règlement 31992R2408 
Mise en demeure 228 envoyée : 27/06/2002 SG(2002)D/220414 
 
Année/Numéro : 1996/2165 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : DISCRIMINATORY AIR DEPARTURE TAXES 
Bases juridiques : Règlement 31992R2408 




Année/Numéro : 2000/2078 
Etat membre : GRECE 
Titre : APPLICATION DU JAR 145 (ORGANISME DE MAINTENANCE) 
Bases juridiques : Règlement 31991R3922 




Année/Numéro : 1998/2094 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD "OPEN SKIES" AVEC LES ETATS-UNIS 
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Bases juridiques  : Traité CE 197A43;Règlement 31992R2407;Règlement   
  31992R2408;Règlement 31992R2409 
Saisine sursis : décision du 17/12/2002 
 
Année/Numéro : 1998/2325 
Etat membre : FRANCE 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD AERIEN AVEC LES ETATS-UNIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A43;Règlement 31992R2407;Règlement    
  31992R2408;Règlement 31992R2409 




Année/Numéro : 1990/0358 
Etat membre : PAYS-BAS 
Titre : NAVIRES COMMERCIAUX - PAVILLON 
Bases juridiques : Traité CE 197A48 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/299 
 
Année/Numéro : 1991/0600 
Etat membre : BELGIQUE 
Titre : ARRANGEMENT EN MATIERE DE PARTAGE CONTENU DANS ACCORD 
  UEBL-TOGO 
Bases juridiques : Règlement 31986R4055 
Avis motivé 228 envoyé : 21/12/2001 SG(2001)D/260695 
 
Année/Numéro  : 1997/4482 
Etat membre  : ITALIE 
Titre  : TAXE A L'EMBARQUEMENT OU AU DEBARQUEMENT DES 
PASSAGERS - LIBRE PRESTATION DE SERVICES  
Bases juridiques  : Règlement 31986R4055 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 1999/2001 
Etat membre : PORTUGAL 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
Avis motivé envoyé : 26/07/2001 SG(2001)D/290461 
 
Année/Numéro : 1999/4133 
Etat membre : GRECE 
Titre : DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES EN 
  MATIERE DE DROITS ET TAXES PORTUAIRES  
Bases juridiques : Règlement 31996R4055 
Saisine : décision du 09/07/2003 
 
Année/Numéro : 2000/2062 
Etat membre : GRECE 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 31992R3577 
Saisine - Réf. Affaire C-2002/288 
 
Année/Numéro  : 2000/2091 
Etat membre  : ALLEMAGNE 
Titre  : CABOTAGE MARITIME - CONTRATS DE SERVICE PUBLIC 
Bases juridiques  : Règlement 31992R3577 
Classé en 2003 
 
Année/Numéro : 2000/2239 
Etat membre : ITALIE 
 31   
 32   
Titre : ACCORD DE PARTAGE DE CARGAISONS ITALIE/CHINE 
Bases juridiques : Règlement 31996R4055 
Avis motivé envoyé : 26/07/2001 SG(2001)D/290455 
 
Année/Numéro  : 2000/4307 
Etat membre  : GRECE 
Titre  : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE POUR L'ACCES 
AUX SERVICES DE REMORQUAGE 
Bases juridiques  : Traité CE 197A049;Règlement 31992R3577 
Saisine  : décision du 09/07/2001 
 
Année/Numéro : 2000/4372 
Etat membre : ESPAGNE 
Titre : LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME DANS 
  L'ESTUAIRE DE VIGO CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Règlement 33577R92   
Saisine – Réf. Affaire C-2003/323 
 
Année/Numéro : 2001/2264 
Etat membre : FINLANDE 
Titre : DISCRIMINATION CONCERNANT LES DROITS PORTUAIRES DANS 
LES PORTS FINLANDAIS 
Bases juridiques : Traité CEE 157E171;Règlement 31986R4055 




Année/Numéro : 2000/2105 
Etat membre : ROYAUME-UNI 
Titre : RADIATION - DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE - JASON REACTOR 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A37  
Saisine – Réf. Affaire C-2003/061 
 
Année/Numéro : 2000/2105 
Etat membre : ROYAUME-UNI 
Titre : RADIATION - DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE - JASON REACTOR 
Bases juridiques : Traité CEEA 157A37  
Saisine – Réf. Affaire C-2003/061 
 
